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Mese di Licenziamento
Frequenze licenziamenti per mese
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● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ●
●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Giugno
Tempo










● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ●
● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●
●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Luglio
Tempo















● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ●
● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●
●






● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●
●
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●
●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ●
● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
Settembre
Tempo















● ● ● ● ● ●
●
●
● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
●
●
● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
●
●
● ● ● ●
●
● ● ● ●
●
●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ●
●
●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ●
●
●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ●
●
● ● ● ● ● ● ●
Ottobre
Tempo






















● ● ● ●







● ● ● ● ●
●
●
● ● ● ●
●
●
● ● ● ●
●
● ● ● ● ● ●
●
● ● ● ●
●
● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ●
●
● ● ● ● ● ●
●
● ● ● ●
●















● ● ● ● ●
●
● ● ● ● ●
●
● ● ● ● ●
●
●
● ● ● ● ●
● ● ● ●
●
●
● ● ● ● ●
●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Dicembre
Tempo











● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●






● ● ● ●
●
●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Kaplan−Meier survival estimates, by Indennità
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